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KF:SI:\IPI'LA'\ DA'\ S'\RA'\ 

IV.l KC'simflulan 
Dar! hasH lirerJ.tur dan fu~rhitung.an ukuran panih:';! A,'2: oJ/oy dl Fakultas 
\!11PA ITS Smab3:"d. cillCtnuk~m bah\\d besar ukuran p<l.rilkcl Ag allo) a.d~dah :. 
sampat 40 mihan. Ukuran ;xtrtlkd tClscbt.:! tiapal krtimbun pada bronhu:< 
bronklO!us dan alveolus Tlmbunan patNNl..dJpaD~N~cJ; in, daflat mcngakib::nkan 
te~iadinya fibrotik paw dan gangguan faal dari panl. 
IV.2 Saran 
Proses finishing merupakan tahap yang pentmg p.:1.da pmsc-; pembualan 
suutu restElra~i. Pada proses tCfs-chut mcngakibatkan lerJcpasnya paI11kel-partike! 
bahan restof"dsi (Ag a/loy ke udara). Partikd-panikel Inl dapat terhlrup oleh 
operator fmfshmg, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pcncegahan sebagai 
berikut 
w Penyuluhan kepada orang-orang yang bereslko bcsar meoghirup J)'artikel Ag 
alloy tentang aklhat yang mungkm terjadi dengan kesehatan parunya. 
Q Melakukan tindakan pcncegahan yang alan mengurangt dampak terpapar 
panikei Ag a/1m' pada proses/itllshil7g seperti pemakatan masker 
o 	 p~lalu wilspada lcrhadap kemungkmali. terjadinya gangguan faa1 paru akibat 
terblfupnya partlkd Ag alloy ha.sillilit.,hing rcstorasl yang terlepa:; ke udara. 
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o 	 Pemeriksaan kesehatan paru secara berkala setiap 6 bulan sekalj bagi para 
pekerja yang berhubungan Jangsung dengan proses finishing suatu restorasi 
tuang, 
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